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Malgrat la crisi als
mitjans de
comunicació, sembla
que encara hi ha
esperança. El treball de
CM (sigles amb què
s'acostuma a
denominar al community
manager), així com
altres que han sorgit
gràcies a les xarxes
socials, és un d'aquest
nínxols del mercat on
encara es pot trobar
feina. Es la professió de
moda. Tothom en
parla, però ningú no
sap ben bé en què
consisteix ni la feinada
que suposa. En aquest
reportatge quatre
experts en xarxes
socials ens donen
les claus per convertir-se
en un perfecte
community manager.
Community
manager,
la feina anticrisi
Clara de Cominges
"El sector de les xarxes socials no està en
crisi. Hi ha demanda i oportunitats. És un
dels pocs entorns on és possible ser opti¬
mista. Això sí, cal està format i saber de
què va el tema". Així de contundent es
mostra Enrique San Juan (@esj), direc¬
tor de Community Internet Barcelona-
the Social Media Company i consultor
estratègic de xarxes socials i mitjans de
comunicació socials.
San Juan també és professor de cursos
de community manager com els que im¬
parteix al Col·legi de Periodistes des del
2010. "Hi ha una gran demanda d'infor¬
mació al respecte. El problema és que la
professió està adormida. He detectat que
hi ha reticència, por al canvi i una barrera
psicològica gremial que allunya els pe¬
riodistes de la gran oportunitat que re¬
presenten les xarxes socials", afegeix
aquest expert.
"Els periodistes tenen una formació en
comunicació que no té cap altre sector.
És una pena que la majoria d'ells esti¬
guin a zero en temes 2.0 amb la quantitat
de feina que hi ha a les xarxes socials que
no s'estan cobrint amb gent formada",
subratlla per la seva banda, Luz Martín
(@Luz_Martin), gestora en mitjans de
comunicació socials a IBCmass i consul¬
tora formadora en comunicació, mitjans
de comunicació socials, màrqueting i tu¬
risme.
Segons un recent informe de la FAPE
(Federació d'Associacions de Periodistes
a Espanya), des del 2008 més de 6.000 pe¬
riodistes s'han quedat a l'atur. "La dada
és demolidora, si bé també és veritat que
cada cop hi ha més feina relacionada
amb la gestió de la imatge de les xarxes
socials. I aquest és un sector al qual ens
podem dedicar. Es tracta de reorientar¬
nos professionalment", apunta ícaro
Moyano, director de xarxes socials a
PRISA Noticias.
Les xifres parlen per si soles: el commu¬
nity manager o CM és una professió a
l'alça. Segons un estudi realitzat amb les
ofertes de feina publicades a Infojobs du¬
rant l'any 2010, les vacants per a aquest
tipus de feina es van multiplicar per vuit
respecte a les ofertes de 2009 (164, el
2010, per 21, el 2009).
Més de la meitat d'aquestes ofertes exi¬
geix als candidats un nivell d'estudis uni¬
versitaris i són les llicenciatures de
Periodisme, Ciències de la Comunicació,
Màrqueting i Publicitat les més demana¬
des. "Els periodistes, publicistes i rela¬
cions públiques es troben en una posició
privilegiada per accedir al perfil de ges¬
tor de comunitats, ja que els queda poc
per completar", confirma San Juan. Ara
bé, quin és aquest perfil? Què ha de
saber fer un CM?
Segons San Juan, l'arquetip del commu ■
nity manager està format per diverses es •
feres. La primera, i més evident, és que
ha de saber de xarxes socials: "Ha d'ha¬
ver passat moltes hores davant de la par -
EN UN ENTORN CANVIANT
Les noves tecnologies han revolucionat la manera que tenen els mitjans d'arribar a la població creant nous perfils laborals.
talla, ja sigui a nivell particular o perquè
s'hi ha dedicat professionalment, i ha de
conèixer les principals xarxes socials com
Facebook, Twitter i Youtube".
Per aconseguir això, cal practicar i inves¬
tigar, però sense que la finalitat última
sigui ser un community manager. "Estic
Segons un estudi,
entre 2009 i 2010,
L'oferta d'aquest tipus de
s'ha multiplicat per vuit
farta de veure perfils a Twitter amb vint-
i-quatre seguidors que diuen que són
community manager. Si ni tan sols ets
capaç de tenir un munt de seguidors in¬
teressats en el teu compte, què és el que
faràs llavors per a una empresa?", critica
Luz Martín.
QÜESTIÓ DE MÀRQUETING
El segon punt important per ser un bon
community manager és tenir un perfil
"marquetinià". "Tot el que es fa a les xar¬
xes socials des d'un punt de vista empre¬
sarial o institucional té un objectiu clar
que és cridar a l'acció. Per això, t'ha d'in¬
teressar el tema del màrqueting,
no pots ser reticent o ser a la con¬
tra. I, en el sector periodístic, hi ha
feina molts professionals que no volen
ni sentir-ne a parlar", es lamenta
San Juan. El community manager
també ha de tenir una clara percepció
del que és la imatge corporativa. "És l'in¬
termediari que la porta més enllà dels ca¬
nals tradicionals per tant, n'ha de tenir
coneixements", destaca.
A més a més, el community manager ha
de ser un perfecte comunicador. "Ha
Tres-cents alumnes
en dos anys
En els darrers anys, els cursos de com¬
munity manager del Col - Legi de Perio¬
distes són dels més demanats per als
usuaris, coneixedors que és un nínxol
de mercat que cada cop pren més
força. Des de 2010, uns tres-cents
alumnes han participat en alguna edi¬
ció d'aquest curs. Conscients de la
forta demanda d'aquests cursos, el
Centre de Formació i Desenvolupa¬
ment (http://cfd.penodistes.org) que
va començar a operar a inici del 2012
compta amb un itinerari de Perio¬
disme digital amb diferents ofertes
formatives al voltant de la Xarxa.
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d'escriure molt bé i redactar de manera
eficient, però sobretot ha de dominar les
pautes, les cadències i les formes de co¬
municar", descriu sobre el punt en què
ho té més fàcil el gremi periodístic. Amb
tot, no n'hi ha prou amb això. El CM ha
de ser un bon publicista "per enamorar
els usuaris amb el seu missatge" i un gran
relacions públiques per "tractar amb
molta cura cada situació que es produ¬
eixi en directe", sosté San Juan.
A totes aquestes característiques, se li ha
de sumar que el community manager ha
de tenir "un accés immediat i directe a
l'organització a la qual representada que
les consultes, les peticions, els problemes
i tot el que pugui sorgir a la Xarxa afec¬
taran també la globalitat de l'empresa o
la institució que representi". Per com¬
pletar aquest perfil, San Juan creu que el
CM ha de "ser un expert en relacions hu¬
manes per poder desenvolupar 1'empatia
amb els seus seguidors".
La feina de community manager no con¬
sisteix exclusivament a actualitzar el Fa-
cebook i el Twitter d'una determinada
empresa, institució o d'un mitjà de co¬
municació. Segons Luz Martín, això és
només un 10% de la feina d'aquest tipus
de professionals. "Realment, has de viure
enganxat a l'iPad i l'iPhone", assegura
aquesta experta que reconeix que només
dorm cinc hores al dia.
Segons Martín, per poder fer-ho tot, és
molt important saber com organitzar-se.
"T'has de planificar el que faràs a pri¬
mera hora, saber quan contestaràs les
preguntes dels usuaris, quan agrairàs les
mencions al Twitter, quina és l'hora de
màxima afluència per publicar l'apunt
(post) de l'empresa que toca perquè tin¬
gui la màxima visibilitat. Has d'estar una
mica pendent de tot", resumeix Martín.
"Un community manager és alguna cosa
més que una persona que desenvolupa i
dinamitza tots els seus comptes. També
hauria de ser un comercial de l'empresa
a la Xarxa", afegeix aquesta gestora en
mitjans de comunicació socials.
LA MARCA PERSONAL
Segons José Manuel Rodríguez (@rpica-
llo), consultor de Mitjans Socials que va
treballar com a editor de Mitjans Socials
al diari digital Lainformacion.com, les
xarxes socials han provocat un doble pro¬
cés de desintermediació.
d'informació que hi ha a Internet".
Existeix una segona desintermediació
entre periodista i audiència. "El mitjà ja
no és el pas obligatori perquè el perio¬
dista arribi als lectors, ja que aquest ja ho
pot fer per si mateix com a marca perso¬
nal a les xarxes. Hi ha periodistes a Twit¬
ter que tenen més seguidors que
Els periodistes són una de Les alguns mitjans i s'acaben conver-
proressions que es troben en tint, entre cometes, en gestor de
una posició privilegiada per comunitats de si mateixos", ex-
accedir a aquest perfil de feina plica Rodríguez.
Aquest expert també considera
D'una banda, sosté que el mitjà de co¬
municació ja no és l'únic intèrpret de la
realitat ni l'única font per assabentar-se
de les coses. "A través de les xarxes, els
usuaris es poden informar entre ells.
Això fa que els mitjans de comunicació
hagin de canviar de paper i convertir-se
en un emissor d'informació fiable, en un
filtre de la realitat que ajudi a saber el
que està passant entre tot el marasme
Els interessats han d'escriure
molt bé, dominar la comunica¬
ció, ser bons publicistes
i uns grans relacions públiques
Capital de la
comunicado sodal
Barcelona serà una de les catorze riu-
tats oficials que partiriparan a la So¬
cial Media Week que tindrà lloc entre
els propers 24 i 28 de setembre. Du¬
rant cinc dies, s'organitzaran unes jor¬
nades dedicades a parlar de Mitjans
de comunicado sorials sota l'epígraf
"Capacitar el canvi a través de la
col·laboració" (Empowering change
through collaboration). Encara no
s'han concretat les activitats d'a¬
questa iniciativa que se celebra per
primer cop a Espanya, encara que se'n
pot trobar més informació al web
www.socialmediaweek.org/barcelona.
que gràcies a Twitter hi ha periodistes
que han obtingut una visibilitat que no
tenien abans, el que els ha posat en valor.
"Si tens una marca personal que vas con¬
solidant a les xarxes socials, especialment
a Twitter -la plataforma social més inte¬
ressant per als periodistes- t'estàs creant
una marca que és atractiva per qui et
pugui contractar i per altres mitjans",
afirma.
"El millor exemple -prossegueix¬
en aquest sentit és el d'Ignacio Es¬
colar qui, gràcies al Twitter i al seu
bloc, s'ha donat a conèixer molt
més en els últims anys. S'ha creat
una marca personal fortíssima i
ara se'l pot veure de tertulià pràctica¬
ment a tot arreu", explica Rodríguez,
conscient que actualment els mitjans de
comunicació no estan contractant. "Ara
mateix, és molt complicat, però qui diu
que en un futur un periodista no es
podrà sostenir a si mateix com a marca
personal?".
"Actualment, tenim la possibilitat de
tenir els nostres blocs, canals de Youtube
Vimeo, Flickr, perfil de Twitter, pàgina de
Facebook,etc. I quan accedeixis a una en
trevista de feina pots dir: 'Jo sóc tot això'
Cada cop conec més empreses i mitjans
que no contracten una persona pel sei
currículum, sinó que ho fan per la taca
l'audiència que està generant a Internet',
assegura Moyano que, entre altres feine',
també ha sigut director de Comunicach
de Tuenti.
EN UN ENTORN CANVIANT
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Twitter és una de les eines més utilitzades per molts mitjans, ja que comporta immediatesa i proximitat.
AUTOFORMACIÓ
Els quatres experts consultats coincidei¬
xen en el fet que els màsters no serveixen
per res. "La majoria són una estafa. No
crec que hi hagi res que t'ensenyi aquesta
gent que no puguis aprendre per tu ma¬
teix", afirma taxatiu Rodríguez, que im¬
parteix cursos d'iniciació en el tema per
"situar la gent, donar pautes i eines, en¬
senyar casos pràctics i, sobretot, inspirar
curiositat i esperança". "A part de carís-
sims, els màsters no són gaire efectius i
no tenen sentit en aquesta àrea, ja que in¬
tenten ensenyar una cosa del segle XXI
amb tècniques del segle XX. Amb els
cursos específics s'avança moltíssim i un
es por col·locar en el sector laboral molt
abans", opina San Juan, que imparteix
aquest tipus de cursos.
Tant Luz Martín com ícaroMoyano des¬
taquen la importància del professorat a
l'hora de formar-se. "És fonamental
saber qui dóna els cursos. Si ho fa una
persona que ha gestionat un munt de pà¬
gines a Facebook, ensenyarà bé a fer-ho
servir, ara bé, si no és així, l'alumne no
"El sector de les xarxes socials
no està en crisi, però cal estar
format i saber de què va
el tema" (Enrique San Juan)
aprendrà res", creu Martín. "Els profes¬
sors que treballen amb xarxes socials
poden donar informació en temps real
del que passa ara mateix al mercat", afe¬
geix Moyano, qui també troba important
que els companys de classe estiguin al
mateix nivell perquè "puguin créixer al¬
hora".
També hi ha una part d'autoformació.
"Hi ha molt d'assaig i error. No hi ha una
fórmula màgica, bàsicament, perquè no
hi ha hagut temps per fer-la. Ningú ha
aconseguit 10.000 hores de gestió d'una
pàgina de Facebook, per tant, ningú té
una veritat absoluta", sentencia
Moyano. En aquesta línea, Mar¬
tín, creu que tot canvia d'un dia
per l'altre en aquest àmbit: "Els
periodistes que es vulguin formar
ho han de fer amb paciència i de
manera autodidacta. Hi ha molts blocs
per llegir i aprendre'n. Han de practicar,
investigar i sermolt constants", assegura.
Segons ella, gràcies a les xarxes acabes
parlant amb qui menys t'ho esperes. Al
seu canal de vídeos té com a seguidor a
Barack Obama! "És fàcil arribar a tot¬
hom si saps com fer-ho", conclou.H
